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-PLAINTIFF'S EXHIBITS 
MOTION PRACTICE 
FEBRUARY 2, 2000 
I. Affidavits--Motion Filed--December 22. 1999 
Current No. Former No. 
30 31 
31 32 
37 38 
39 40 
40 41 
41 42 
42 43 
- 43 44 
44 45 
45 46 
48 49 
71 77 
72 78 
73 79 
74 80 
81 91 
82 92 
83 93 
-
99 112 
--
100 113 
13 
80 
86 
II. Lund Materials--Motion Filed--January 3. 2000 
27 
28 
29 
32 
33 
34 
35 
36 
38 
23 
157 
158 
37 
39 
31 
24 
28 
29 
30 
33 
34 
35 
36 
37 
39 
--
25 
30 
III. Eberling Letters--Motion Filed--December 27. 1999 
46 
47 
50 
87 
51 
57 
99 
100 
111 
163 
164 
172 
174 
175 
176 
177 
47 
48 
52 
97 
IV. Misc. Eberling--Motion Filed--January 4. 2000 
5 
7 
--
88 100 
V. Video & Audio Tapes--Motion Filed--December 27. 1999 
25 26 
26 27 
97 110 
- - - - - - - - - - - - -
32 
98 
160 
161 
165 
169 
170 
171 
VI. Ethel Durkin Death--Motion Filed--January 3. 2000 
65 
62 
63 
(Withdrawn?) 
66 
67 
VII. George Eberling and Other Deaths--December 29. 1999 
3 
4 
8 
9 
10 
64 68 
65 69 
70 (withdrawn??) 
66 71 
67 72 
68 73 
74(withdrawn??) 
69 75 
70 76 
- 78 88 
79 89 
------------
71 
74 
77 
